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J : Jejer 
C : Caritaan 
U : Udagan 
K : Katerangan 
Pang. : Panglengkep 
Pany. : Panyambung 
a. : Cangkang sisindiran 
b. : Eusi sisindiran 
SWA : buku Sisindiran jeung Wawangsalan Anyar 
P : Sisindiran piwuruk 
SA : Sisindiran Silihasih 
S : Sisindiran sésébréd 
S6PL : Sisindiran 6 padalisan 
S8PL : Sisindiran 8 padalisan 
S10PL : Sisindiran 10 padalisan 
S12PL : Sisindiran 12 padalisan 
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SPK : Sisindiran pupuh Kinanti 
SPSi : Sisindiran pupuh Sinom 
SPA : Sisindiran pupuh Asmarandana 
SPD : Sisindiran pupuh Dangdanggula 
